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íf) I ^ s o ^ l$m^ (Mufú) i el néoréal isme italià 
l a s é E n r i q u e H i a n t e r d e 
Aquest estiu, a les instaHacions del 
Cent re Cos ta Nord , aleshores encara 
propietat de M i c h a e l Douglas , va or-
ganitzar-se un interessant cicle de con-
ferencies sobre c inema, les quals asso-
liren un alt nivell de qualitat i d'interès. 
E l s quadre de conferenciants era 
d 'absoluta solvencia i gairebé tots ells 
s'han prodigat a la nostra illa en di-
ferents in te rvenc ions publiques al 
l larg deis darrers anys. 
U n a excepció la constitueix tal ve-
gada J o s é Enr ique Monte rde , qui va 
parlar sobre el neorealisme italià. Per 
això mateix, h e m cregut convenient 
transcriure la conferencia íntegrament 
i reproduir-la a T e m p s Mode rns . 
J o s é Enr ique Mon te rde , al costat 
de R o m a G u b e r n , Esteve R iambau i 
altres estudiosos de lc inemas 'haguan-
yat merescudament un Hoc de privile-
gi en el banc deis referents per a qual-
sevol afeccionat que vulgui aprofun-
dir en el coneixement del gènere. 
a peHícula que veuran a con-
t inuado és italiana. Quan em 
van proposar venir a aquest d -
cle sobre la comedia o el cine 
comic i em van dir a veure qué 
I m'interessaria poder presen-
tar, j o immedia tament vaig 
demanar: "Heu pensat, com sempre, 
en el cinema america.. . però i la c o m e -
dia italiana?". E m respongueren que 
no, que s e n podría passar alguna. 
E s un poc el perqué la peHícula 
que veuran a continuació: I soliti ig-
noti, a Espanya estrenada amb el t í -
tol de Rufufú, després explicaré els 
motius d'aquest títol que aparentment 
no té res a veure amb l'original, que 
podria traduir-se com a Desconeguts 
habituáis, més o menys—. 
Aques ta peHícula de M a r i o M o -
nicelli, realitzada el 1 9 5 8 per un deis 
productors italians més importants 
del m o m e n t com era Franco Cris ta l -
di, és considerada el punt de partida 
d'alló que es coneixerá com a c o m e -
dia a la italiana. Aixó no vol dir, evi-
dentment , que abans, no n'hi hagués, 
d'abundants comedies al cine italiá, 
com a mín im des del sonor. 
L a comedia a la italiana será un 
període mol t concret des de l'any c i -
tat, el 1 9 5 8 fins a probablement mi t -
jan deis setanta, en els quals apareix 
una manera de practicar aquell gene-
re, vinculada tant a les tradicions del 
cine italiá com a les própies tradicions 
en general de la cultura italiana. 
C o m dic, aquesta comedia a la i ta-
liana no neix de manera espontánia, 
sino que té diversos antecedents. E n -
tre les coses interessants que se'n pot 
dir és que aquests antecedents no par-
teixen —almenys d i rec tement— deis 
models de la comedia americana a l'ús, 
és a dir, el que seria el genere de la 
comedia desenvolupat per Hol lywo-
od des de mol t abans del sonor, sino 
que sera, tal volta, de totes les formes 
de la comèdia de gènere realitzades 
en diversos països, la que tendra una 
major força idiosincràtica. 
A ixò no vol dir que en la fradicio 
del c inema italià no hi hagués hagut 
uns moments en els quals si que s'-
hagué imitât, d'una manera sensible, 
la tradició de la comèdia americana, 
sobretot de la comèdia sofisticada — 
sofisticateti comedy— dels anys trenta: 
la d 'Erns t Lubi tsch o L a Cava. 
A ixò havia estât a la base d'un pri-
mer moviment , d iguem-ne, c o m e -
diogràfic en el c inema italià del peri-
ode feixista, que fou en el seu m o -
ment —sobreto t inmedia tament des-
prés del fe ix isme— classificada o qua-
lificada com a "comèdia de telèfons 
blancs", per allò que era una comèdia 
que discorda en els ambients sofisti-
cats de l'alta societat, j a que la gent 
en Hoc de tenir telèfons de color n e -
gre, que eren els habituais, els tenien 
blancs, molt més cars i simbols d'una 
certa distinció. 
Aquesta és la comèdia elegant, so -
fisticada que practica M a r i o C a m e -
rini en algunes pel l icules com Darò 
un milione ( 1 9 3 5 ) , Gli uomini che mas-
calzoni... ( 1 9 3 2 ) , Il Signor Max 
( 1 9 3 7 ) . Per exemple lespeHicules que 
Uancen com a galant i com a actor 
dins el c inema italià del feixisme a 
Vi t tor io de Sica , màxim exponent del 
Ladrón de bicicletas. 
Ladrón de bicicletas. 
moment ; perô que, en realitat, era un 
tipus de comedia, j a die, orientât cap 
a la influencia del cine de Ho l lywo-
od, una influencia que fou mol t i m -
portant, per altra part, al cine italià 
d'entreguerres i fins i tôt posterior-
ment al néoréalisme. 
P a r a H e l a m e n t al desenvolupa-
ment d'aquesta comedia sofisticada 
tôt i aixô, sobretot ais darrers anys del 
feixisme, que coincideixen pràct ica-
ment amb el desenvolupament de la 
Segona Gue t ra Mundia l , apareixen 
unes altres tendèneies en l 'àmbit de 
la comedia, que j a s'allunyen d'aques-
ta tradició, que pet manteni r el n o m 
habitual anomenam comedia de telè-
fons blancs. 
E s tracta d'una comèdia mol t més 
populista, que presenta personatges 
d'extraccló popular, humil : treballa-
dors, gent del camp, que introdueix a 
tota una sèrie d'actors i actrius, alguns 
dels quals seran després recuperats des 
del neorealisme; cas d 'Anna M a g n a -
ni, el cas d 'Aldo Fabrizi , dues peces 
fonamentals dins el cine neorealista, 
però que j a apateixen en aquesta sè-
rie de peHicules dirigides per alguns 
directors tal volta no excessivament 
prestigiosos, simples professionals de 
la indùstria del c inema italià, com M a -
rio Ma t to l i , Car lo B o r g h e s i e , o tal 
volta alguns més destacats com el cas 
d'Alessandro Blaset t i quan dirigeix tal 
volta la peHicula més coneguda d'a-
quest cicle, de l 'any 1 9 4 2 que es tina-
ia Cuatro pasos por las nubes. 
PeHicules entre els anys 1 9 4 1 -
1 9 4 3 , que com a min im plantegen una 
major frescura, una major proximitat 
als ambients populars. U n a major 
presència per exemple, dels idiomes 
dialectals, és a dir, no amb un italià 
poli t i perfecte de les peHicules de 
telèfons blancs sino de l'italià parlat 
amb accents en funció de les diverses 
procedències dels personatges. É s a 
dir, una tendència breu en el temps, 
però que j o considero que és vital per-
què després sera el desenvolupament 
a partir del final de la Segona G u e -
rra Mundia l , d'aquell gran m o m e n t 
del cine italià que és l 'aparició del ne-
orealisme i el seu desenvolupament 
com a e lement nuclear de tota la his tò-
ria del c inema italià i clau dins el c i -
ne mundial . 
E n aqued neorealisme que trans-
corre aproximadament des del 1 9 4 5 i 
finals de la década dels quaranta (hi 
hauria mol t per discutir sobre quan 
s'acaba; és un vellissim debat de c o n -
gressos i s impòsiums. . . ) , en plenitud 
de la postguerra mundial, que no 
s'ha d'oblidar que també ho és d'una 
guerra civil a Italia en aquells m o -
ments i en temps posterior de la ca i -
guda d'un règim com el feixisme, que 
ha durât més de vint anys al poder. 
D e l moviment neorealista diriem 
que la seva voluntat d'aproximació a la 
realitat, la seva voluntat de fer que el 
que apareix a la pantalla s'identifiqui 
amb la quotidianitat de l'espectador. É s 
a dir, en lloc de jugar amb la fantasia, 
amb la distancia o amb el somni cine-
matografie, en aquest cas esjugaria amb 
el reconeixement del context i m m é -
diat, amb la implicació a una realitat 
immediata —la de l 'espectador—. 
E n aquest sentit, aquesta voluntat 
de réalisme i sobretot una certa visió 
dramática a partir de l 'experiéncia de 
la guerra, dels problèmes i pénuries de 
la postguerra, en principi pareixerien 
desviar al neorealisme del que seria la 
tradició de la comedia, diríem que 
tracta temes massa seriosos, massa i m -
portants en aquells moments , com per 
a la millor tractar-los en clau de c o m è -
dia. T o t i això en el mateix neorealis-
me no deixa d'haver-hi molts éléments 
accessoris o tangencials de vegades 
Vi t to r io de S i c a i R o b e r t o Rossel l ini , 
però no sense importancia, que ens 
remeten a una visió menys trágica o 
menys dramática i mes aproximada a 
la tradició de la comedia. Per exem-
ple, pel l icules com Vivir en paz de 
Luigi Zampa o fins i tot déterminais 
moments de pel l icules que no tenen 
res de comedia com Roma, città aper-
ta o de Ladrón de bicicletas, on no dei-
xa d'haver-hi alguns gags o situacions 
comiques; plantegen o almenys intro-
dueixen una possibilitat: una aproxi-
m a d o a la realitat, que no solament es 
pot conjugar en clau dramática sino 
que també la impl icado amb la reali-
tat es pot fer en clau còmica. 
E s a dir, davant una realitat que es 
fa tan forta, tan présent en el cine, no 
sols la via dramática és la possibilitat 
de reflexionar-hi, sobre ella, d ' impli-
car l 'espectador en la seva importan-
cia i interés d'aquella, sino que de ve-
gades a través de la comedia. 
Pa ra l l e lament o d'una forma pe -
riférica respecte del que és el nucli 
central del néoréalisme, és a dir les 
pel l icules de Rossell ini , de Viscont i , 
de Vi t tor io D e Sica , de D e Santis , no 
deixa d'haver-hi també una sèrie de 
presencies en el terreny de la c o m e -
dia; des de pel l icules que están cen-
trades en la presencia de determináis 
comics d'èxit en el panorama Italia 
com T o t ó o Macar io , el primer mol t 
mes conegut internacionalment, M a -
cario menys encara que molt signifi-
catiu en alguna de les sèves p e l l i c u -
les: L'eroe della strada, Come persi la 
i 
guerra (Com vaigperdre la guerra), que 
segueixen parlant del mateixos temes 
deis quais ho fan les pel l icules néo -
réalistes: de l'atur, del desencís des-
prés de la guerra, del problèmes so-
cials... perô en clau de comedia, i, per 
tant, en clau si volen, fins i tôt, de ve-
gades un poc per intentar dissipar la 
negror del moment . 
Contemporàniament a aixô, van 
apareixent pell icules molts cops a car-
ree de cinéastes que evidentment te -
nen bastant menys interés o im-
portancia que els grans cinéastes del 
néoréalisme, que son bons professio-
nals, que son capaços de fer productes 
diguem-ne necessaris pel lluïment d'a-
quelles estrelles comiques perô que per 
si mateixos tenen menys personalitat. 
N o obstant, a finals dels anys qua-
rante i principis dels cinquanta c o -
mença a aparèixer una nova genera-
d o de cinéastes italians que no han 
fet cine abans de la guerra i que ni tan 
sols formen part de la primera fila del 
néoréal isme —poden estar mes o 
menys influïts, o relacionáis en alguns 
terrenys no exactament de direcció—. 
C o m Luigi C o m e n c i n i o com M a r i o 
Monice l l i mateix o com per exemple 
Luc iano E m m e r i alguns altres, que 
comencen a plantcjar una certa reno-
vació en el terreny de la comedia. 
Aques ta renovado mesclada amb la 
influencia del néoréalisme, en per-
metrà una de les sortides. 
É s a dir, el néoréalisme mor per 
diversos motius. E n primer Hoc, per 
un esgotament del que seriala tenden-
cia, que no pot quedar-se en repetir 
els mateixos esquemes sino que ha 
d'evolucionar inévitablement. 
Per altra banda, una part d'aques-
ta evolució en Hoc de ser una proposta 
mes o menys co l lec t iva o homogènia 
fins un cert punt amb uns interessos 
comuns, comença a individualitzar-
se. L e s trajectôries de cinéastes sor-
gits del néoréalisme com Rossell ini , 
Viscont i o altres que en el néoréalis-
me han tingut un paper de segon grau 
com a guionistes o com a documen-
talistes: el cas d 'Antonioni , cas de F e -
llini, als anys cinquanta iniciaran j a 
una trajcctôria eminen tment perso-
nal; serán grans cinéastes que desen-
voluparan per tant un estil personal 
...en reaütat aquest cicle brillant de la comedia perdurara fins a mitjan dels anys setanta. 
que té els seus orígens o les sèves arrels 
en el néoréalisme, però que el trans-
cendeixen. 
H i ha un tercer factor essencial i és 
la situado política italiana. A partir del 
t r iomf de la Democrac ia Cristiana a 
les eleccions del 1 9 4 8 i el govern de 
Giul io Andreott i com a secretari de la 
Presidencia de Govern i responsable 
del c inema o de la protecció del cine 
Italia d'aquell moment , té com un dels 
seus enemics bàsics el néoréalisme. 
In ten ta evitar la visió més bé ne -
gra, pesimista de les realitats del pa-
ís, que no són ni còmodes ni fàcils; i 
per tant intenta promoure formes de 
cine que se n'allunyin. E n aquest sen-
tit, una de les sortides com deia sera 
el conegut com a néoréalisme rosa, que 
tendra la seva primera obra fona-
mental —encara que té alguns anté-
cédents— en una peHícula de l 'any 
1 9 5 1 de Rena to Castellani titulada 
Due soldi di esperanza (Dos centaus 
d'esperança), a partir de la qual hi haurà 
una sèrie de peHícules que tendrán 
molt exit comercial algunes d'elles (al-
gunes arriben a Espanya on també te -
ñen exit), com Pan, amor y fantasia, 
Pan, amor y celos o peHícules com les 
de la sèrie de Poveri ma belli (Pobres 
però hermosos). 
Tota una sèrie de pellicules que fo-
namentaran bona part del seu exit en 
la presencia també d'una sèrie d'intèr-
prets, alguns deis quals vénen d'enrere 
com és el cas de Vittorio D e Sica o T o -
ro; altres que són intèrprets sorgits els 
últims anys als voltants del néoréalis-
me del tipus de Marcel lo Mastroiani, 
algunes de les dives del moment com 
Sofia Loren, G ina Lollobrigida... que 
realment donaran una gran comercia-
litat a aquests productes i que en bona 
part farciran el période que aniria del 
1 9 5 0 - 1 9 5 1 fins al 1 9 5 8 - 1 9 5 9 . 
Per això, quan el 1 9 5 8 apareix una 
peHícula com / soliti ignoti (Rufufú), 
plantejam que aquí hi ha un canvi res-
pecte d'aquest c inema de comedia 
amable, un cine poc critic, un cinema 
en qué de nou torna la fantasia, pen-
sin en Pan, amor yfantasia, un titol bas-
tant programàtic respecte del que pre-
tén aquest cine. E n aquest moment , 
alguns dels cinéastes que l'han practi-
cat: Risi, Monicel l i o Comencin i fo-
namentalment, donaran un cert gir. 
L a comedia es farà mol t més rea-
lista, menys basada en la félicitât de 
déterminais gags, de certs diàlegs en-
ginyosos o l 'a tract iu dels in tè r -
prets.per presentar j a una comedia 
mol t més treballada, de situacions 
mol t properes a la realitat, de perso-
natges que hi estan mol t més vincu-
lats , que en definitiva és la que estarà 
al darrera d'Isoliti ignoti o —repete i -
x o — de les millors peHícules dels anys 
següents: des de peHícules de M a r i o 
Monice l l i mateix com per exemple La 
gran guerra o de D i n o Risi com La 
escapada, La marcha sobre Roma, so -
bretot com Una vida difícil; peHícu-
les de C o m e n c i n i com Todos a casa — 
sobre el final de la Segona Guerra 
Mund ia l a Italia, i el gran desconcert 
que significa—. PeHícules aqüestes 
que els he citât, que es sitúen entre 
aquest anys 1 9 5 8 - 1 9 5 9 i 1 9 6 2 - 1 9 6 3 . 
A partir d'aquí la comedia a la i ta-
liana en cert mode es mantindrà, amb 
aquests cinéastes i amb alguns altres, 
fins i tot de procedents de la genera-
d o neorealista com en el cas de L u i -
gi Zampa, Alber to Lattuada o Pietro 
G e r m i , autor de peHícules com Di-
vorcio a la italiana, Seducida y abando-
nada, Señoras y señores]^ en plens anys 
seixanta i que serán una cont inuado 
d'aquella comedia a la italiana. 
I en realitat aquest cicle brillant de 
la comedia perdurará fins a mitj an dels 
anys setanta; tal volta amb la incor-
porado com a darrera gran figura del 
gènere, d'un cineasta que préviament 
ha estat guionista de moltes d'aques-
tes peHícules com és E t to re Scola , de 
tal manera que hi dues peHícules se-
ves de mitjan dels setanta: Nosotros 
que nos habíamos amado tanto i Bru-
tos, puercos y feos, que era del 1 9 7 6 , 
j un t amen t amb una altra peHícula de 
Mon ice l l i que es diu Amici miei i al-
gunes altres que tancaran en certa m a -
nera, aquest cicle de la gran comedia 
a la italiana. 
Després hi haurà alguns comedió-
grafs italians, que serán j a d'una gene-
rado completament distinta: les pri-
meres peHícules de Nanni More t t i , les 
primeres de Mauriz io Nichet t i , les de 
Francesco Nuti, cineastes dels anys vui-
tanta, molts dels quals ni tan sois han 
arribat a Espanya, però que han man-
tingut una certa fradicio de la c o m e -
dia, però indiscutiblement menys im-
portant que ens anys anteriors. 
I en aquest sentit t ambé val la pe-
na assenyalar un altre factor impor -
tant, i és el fet que és el mil lor m o -
ment , el m o m e n t més felic de la c o m e -
dia a la italiana, de l 'encontre d'una 
voluntat d'autoria per part d'alguns 
cineastes sense, en aquest sentit , des-
marcar-se del que seria el c inema c o -
mercial , més insti tucionalitzat, in-
dustrialment parlant. A la comedia a 
la italiana hi ha almenys quatte e le-
men t i bàsics a considerar. 
Per una banda, la presencia dels 
grans productors d'aquells anys, com 
els deia a I soliti ignoti el cas de Cr i s -
taldi o D i n o de Laurent i is o Car lo 
Ponti o Lombardo , que alhora que 
poden estar produint films de gène -
re diguem-ne purament de consum o 
peHícules d'autor, perqué al cap i a la 
fi també estan produint Fellini ocho y 
medio, La dolce vitta o Elgatopardo de 
Viscont i (Cristaldi) . É s a dir, peHí -
cules que entrarien en una dimensió 
del cine d'autor. El ls també serán al 
darrere d'aquestes comedies. 
E l segon element important són els 
guionistes. L a comedia és d'entre tots 
... trobam aquel! moment felle... en qué les grans estrelles poden estar 
tant en el cine d'autor com en un de gènere coni e's la comedia 
els generes cinematografíes, aquell en 
qué el guionista té un paper mes pre-
ponderant; entre altres coses no sola-
ment perqué han de construir situa-
cions, personatges que funcionin fe-
licment, sino perqué els diàlegs ten-
drán una enorme importancia. 
Concre tamen t a I soliti ignoti, hi 
son presents dos deis mes importants 
guionistes de la historia del c inema 
Italia: A g e (de fet es fa dir així amb 
aquest pseudònim) i Furio Scarpelli 
formant un duet hi serán al darrere 
— a part que també hi era M o n i c e -
l l i — i que ens remetrien una mica a 
Ruggero Macca r i , Rodolfo Sonego 
(el guionista de la major part de peHí-
cules d 'Alberto Sordi) o E t to re S c o -
la mateix, que serán mol t importants 
en el desenvolupament d'aquesta 
comedia a la italiana. 
E l tercer e lement evidentment se-
rien els intèrprete. I en aquest sentit 
també trobam aquell momen t felic en 
la historia del cine Italia, en qué les 
grans estrelles poden estar tant en el 
cine d'autor com en un de gènere com 
és la comedia. 
E l MarceUo Mastroiani que veuen 
a / soliti ignoti, será el Mast ro iani de 
La dolce vitta o a'Ocho y medio. O per 
exemple veuran també a la peHícula 
a Claudia Cardinale, en la que era la 
seva segona aparició en un petit pa-
per. Hi és un personatge que prové 
del c inema anterior com é s T o t ó , t am-
bé en una presencia coHateral però 
important al film. H i veurem un al-
tre actor que ha estat present a aque-
lla sèrie de peHícules de Poveri ma be-
//z que és Rena to Salvator i .També una 
sétie de secundaris mol t importants 
en la comed ia : C a r i o P i sacane , 
M e m m o Carotenuto i altres. 
I sobretot / soliti ignoti és la pri-
mera comedia cinematogràfica en qué 
treballarà un actor de gran exit al te -
atre Italia j a de l 'època, d'una presen-
cia important dins el cine italià però 
fins a aquells moments sempre en pa-
pere dramàtics i molts cops fent de do-
lent —perqué va comencar fent de do-
lent a Arroz amargo ya a l'any 1 9 4 9 — 
que és Vi t tor io Gassman. D e tal ma-
nera que aquesta peHícula será la in-
corporado de Gassman a la comedia. 
G a s s m a n , Mas t ro ian i sobretot , 
j un tamen t a Alber to Sordi, N ino 
Arroz amargo. 
m I sobretot I soliti ignoti és la primeva comèdia cinematogràfica en què treballarà un actor de gran exit al teatre Italia... Vittorio Gassman 
Manfredi , UgoTognazz i , constituirán 
una espècie de consteHació d'estrelles 
cinematogràfiques que donaran ren-
dabilitat des del punt de vista comer-
cial, però, al mateix temps, una enor-
me dignitat al gènere. D e tal manera 
que, probablement, en tota la historia 
del cine europeu no trobem res equi-
valent en el sentit de saber juntar, c o m -
plementar valors artístics en el terreny 
de la interpretado i en la posada en 
escena, valors socials d'una aproxima-
d o a una realitat italiana, que j a no és 
la de la postguerra sino que j a és la del 
miracle economie, la de la influencia 
de la societat de consum. 
I per altra banda, la presencia com 
els deia — i aquest és el quart e le-
men t—, d'una sèrie de directors com 
Monice l l i , que havia comenca t rodant 
les seves primeres peHicules en coHa-
boració amb S teno i bàsicament al 
servei de T o t ó , però que sobretot a 
partir d'aquesta peHícula (ja havien 
fet bones peHicules com Guardias y 
ladrones o Padres e hijos ais primers 
anys cinquanta o Totó y Carolina) en-
cadenará una sèrie de peHicules com 
La gran guerra, Il compagni... que el 
duran a una de les posicions de pri-
vilegi dins el c inema italià. 
U n pareli de coses mes j a per anar 
acabant. E l títol j a he dit que en ita-
lià és Isoliti ignoti, tot i això, evident-
ment , un deis aspectes que apareixen 
en la peHícula —que , per un altre cos-
tai, no requereix grans introduccions, 
perqué no és un cine d'autor esotèric 
ni mol t menys— però un deis aspec-
tes que hi ha al darrere de la peHícu-
la és un cert to de parodia respecte 
d'una variant del gènere policíac, que 
al c inema de Hollywood ha tengut una 
gran importancia ais anys cinquanta 
com és l 'atracament perfecte. D e s de 
La jungla de asfalto de Hus ton fins a 
Atraco perfecto de Kubrick; fins i tot a 
peHicules rodades a Europa, tot i que 
per un director america, com és el cas 
d'una peHícula que el 1 9 5 5 va teñir 
un gran exit mundial, Rififí. 
D o n e s bé; a la peHícula de M o n i -
celli hi ha una referencia explícita a 
Rijifíi, en certa manera, això és el que 
està darrere perqué els distribu'idors 
espanyols, quan estrenaren la peHícu-
la, la volguessin llancat com una paro-
dia i per això la denominaren Rufufú. 
L a peHïcula va tenir molt exit no 
sols a Italia sino fora.Tenguin en c o m p -
te que Isoliti ignoti va estar nominada 
a l 'Oscar a la peHïcula en llengua no 
anglesa de l'any 1 9 5 8 , o, millor dit, dels 
Oscats del 1 9 5 9 sobre producció del 
1 9 5 8 , per tant, va tenir una important 
repercussió internacional. 
F ins i tot a Espanya hi hagué al-
gunes peHicules, a principis dels sei-
xanta, que intentaven emular l'exit de 
Rufufii:Atraco a las très de Forqué, Los 
dinamiteros de Garcia At ienza, algu-
nes de les peHicules amb T o n i L e -
blanc, Los tramposos de Pedro Lazaga. 
I un ùltim exemple d'aquest èxit 
internacional, el tenim quan j a als anys 
vuitanta, a Hol lywood, un director 
fiancés afincat alla com era Louis M a -
lle, realitza un remake america de Ru-
fufii anomenada Crackers amb Sean 
Penn i D o n a l d Sutherland, que és, en 
definitiva, una revisió. 
I, fins i tot, mes curiós, el famés 
coreògraf i director musical B o b F o s -
se — e l que fou director d'una peHï-
cula com Cabaret— presenta a B r o -
adway al 1 9 6 5 , un musical basât en el 
Rufufû de Monice l l i , perquè veguin 
la repercussió posterior. 
Advertir-los que la pell icula no és 
còmica en el sentit d'una successió de 
gags, de situacions hilarants sino que és 
un rettat de vegades agre, de vegades 
agredolç d'uns personatges en aquest 
cas, ni tan sols populars en el sentit de 
treballadors, proletaris. Son uns perso-
natges del lumpen romà d'aquells anys 
que d'alguna forma intenten viure, per 
damunt tot, sensé treballar. 
E m permeto remarcar que cap el 
final hi ha un m o m e n t en què un dels 
personatges diu: " C o m que això no 
ens ha sortit bé, no ens quedarà altre 
remei que posar-nos a treballar..." i 
aleshores l'altre li replica amb una fra-
se que, en realitat, és el titol d'un i m -
portantissim llibre de Cesare Pavese, 
diu "Ma laborare estanca" (Treballar 
cansa) , dit per un lumpen romà del 
momen t reaiment és una cosa, que, 
per una banda, remet a una dimensió 
eulta, cultista del cineasta i dels guio-
nistes, però que, per una altra, per-
fectement inscrit en un l lenguatgc p o -
pular, en una història comercial . E s a 
dir, una peHïcula perfectement assu-
mible pel public més general. • 
